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Pada umumnya, pola pandang dan pola pikir masyarakat desa mayoritas masih 
sangat monoton dan kurang memiliki rasa ingin tahu, sehingga sulit untuk menuju kearah 
terjadinya sebuah perkembangan. Untuk itu, dibutuhkan upaya pengabdian  masyarakat guna 
membekali ilmu berupa soft skill untuk melakukan perubahan paradigma atau pola pandang 
masyarakat untuk dapat maju sesuai dengan perkembanan zaman dan menjelaskan 
pentingnya pendidikan serta mengubah pola pandang masyarakat tentang sesuatu yang tidak 
berguna menjadi lebih bermanfaat. Rumusan masalah yang harus dipecahkan adalah 
bagaimana mengenalkan dan melatih pembuatan aneka kerajianan berbahan dasar bambu 
kepada masyarakat Desa Karangpasar. Tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah 
melatih dan memotivasi masyarakat supaya dapat berinovasi dan membantu memajukan 
perekonomian dengan berwirausaha aneka kerajinan berbahan dasar bambu. Luaran yang 
diharapkan setelah pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah dapat 
meningkatkan pola pikir masyarakat pedesaan agar masyarakat tidak menganggur dalam 
menunggu waktu panen atau setelah pulang dair sawah. Sehingga kehidupannya lebih maju 
dan berkembang dan menciptakan aneka kerajinan berbahan dasar bambu sehingga dapat 
memajukan perekonomian. Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini 
yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada masyarakat yang dilatih. 
Gambaran umum masyarakat sasaran Lokasi pengabdian masyarakat ini berada di Desa 
Karangpasar, kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah.  Sasaran ditujukan kepada ibu-
ibu rumah tangga dan juga remaja. Sebelum membuat produk kami akan memberikan 
sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat termotuvasi dan meningkatnya pola 
pandang masyarakat. Setelah itu kami menjelaskan sekaligus mengajarkan metode-metode 
pembuatan kerajinan tersebut. Tingkat Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap 
tingkat pendidikan, potensi yang ada maupun pengolahan bahan-bahan yang sebenarnya 
sangat menguntungkan masih rendah. Sebagian masyarakat Desa Karangpasar berprofesi 
sebagai petani. Setelah itu tidak ada kegiatan yang lainnya, oleh karena itu kami ingin 







1.1 Latar Belakang Masalah 
Perubahan masyarakat yang menarik untuk dibahas adalah perubahan sosial 
budaya pada individu atau masyarakat. Agar masyarakat desa bisa memanfaatkan 
segala potensi desa yang ada. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan pada 
masyarakat harus mulai ditanamkan agar sumber daya manusia mereka bisa 
meningkat untuk memenuhi kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman yang 
akan terus berubah. Sementara itu, kami berharap agar pemerintah dapat memberikan 
bantuan berupa modal dan biaya untuk membangun infrastruktur desa khususnya 
untuk membangun sarana pendidikan bagi para remaja, agar pendidikan mereka tidak 
terputus begitu saja. 
Banyak remaja yang lulus SMP lebih memilih bekerja daripada melanjutkan ke 
SMA. Hal ini terjadi juga dikarenakan oleh terbatasnya sarana pendidikan dan 
transportasi yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu keterbatasan sumber daya 
manusia dalam hal pengetahuan dan pendidikan ini menghambat meningkatnya 
perekonomian desa. 
Selain itu juga yang dapat menghambat kemajuan suatu desa adalah karena pola 
pandang dan pola pikir masyarakat yang monoton dan tidak mau berkembang 
sehingga tidak bisa menciptakan suatu yang baru atau melakukan perubahan serta 
menilai sesuatu yang tidak berguna bisa sangat bermanfaat. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dibutuhkan upaya pengabdian  
masyarakat guna membekali ilmu berupa soft skill untuk melakukan perubahan 
paradigma atau pola pandang masyarakat untuk dapat maju sesuai dengan 
perkembanan zaman dan menjelaskan pentingnya pendidikan serta mengubah pola 
pandang masyarakat tentang sesuatu yang tidak berguna menjadi lebih bermanfaat 
yaitu sebagai contoh pembuatan aneka kerajian berbahan dasar bambu. Karena selama 
ini masyarakat tidak begitu mengoptimalkan penggunaan pohon bambu, padahal 
bambu sangat menguntungkan jika dikembangkan sebagai salah satu uasaha 
kerajinan. Pembuatan dan pengembangkan industri kerajinan bambu berdasarkan 
pengalaman dan hasil observasi pada beberapa industri dan pasar kerajinan bambu. 
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Oleh karena itu kami membagikan ide dan pengetahuan kami kepada 
masyarakat agar masyarakat mampu berwirausaha sehingga dapat meningkatkan 
penghasilan baik sebagai penghasilan utama maupun penghasilan tambahan dan juga 
menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri. Dan melalui PKM ini diharapkan 
masyarakat tetap mampu berwiwausaha meski tidak didampingi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam 
PKM ini adalah : 
1. . Bagaimana mengubah mindset dan pola pikir masyarakat pedesaan untuk mencari 
peluang usaha dalam rangka meningkatkan penghasilan? 
2. Bagaimana mengenalkan dan melatih pembuatan aneka kerajianan berbahan dasar 
bambu yang layak jual kepada masyarakat Desa Karangpasar? 
 
1.3 Potret, Profil dan Kondisi Khalayak Sasaran 
Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki 
waktu luang setelah mereka pulang dari sawah. Sehingga mereka dapat 
mengoptimalkan waktu mereka untuk hal-hal positi dan bermanfaat. 
 
1.4 Kondisi dan Potensi Wilayah (fisik, sosial, ekonomi) 
Kondisi fisik wilayah yang akan diadakannnya kegiatan ini adalah berada di Desa 
Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Kondisi sosial 
masyarakatnya mampu bersosialisasi dengan baik kepada antar sesama. Kondisi 
ekonomi masyarakat Desa Karangpasar sebagian besar atau bisa dikatakan 90% 
memperoleh penghasilan dari bertani atau bercocok tanam di sawah. Sedangkan 10% 
lainnya ada yang merantau ke luar kota dan menjadi buruh pabrik. 
 
1.5 Luaran yang Diharapkan 
Beberapa luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan program 
pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 
1. Melalui karya tulis ini diharapakan masyarakat dapat meningkatkan pola pikir 




2. Masyarakat dapat menciptakan aneka kerajinan berbahan dasar bambu sehingga 
dapat memajukan perekonomian. 
 
1.6 Manfaaat 
Adapun manfaat program kreativitas mahasiswa adalah sebagai berikut : 
1. Bagi masyarakat 
a.   Dengan majunya pola pikir masyarakat pedesaan maka masyarakat mengetahui 
betapa pentingnya pendidikan dan teknologi dalam menunjang majunya 
kehidupan suatu daerah. 
b.  Menambah pengetahuan dan kreativitas masyarakat, terutama di bidang 
produksi pembuatan aneka kerajinan berbahan dasar bambu. 
c.   Meningkatkan pendapatan masyarakat baik sebagai pendapatan tambahan 
maupun pendapatan utama. 
2. . Bagi mahasiswa 
a.   Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam mendampingi 
masyarakat untuk lebih maju. 





















GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
1. . Lokasi  
Lokasi pengabdian masyarakat ini berada di Desa Karangpasar, kecamatan 
Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah. Untu mencapai desa ini diperlukan waktu 
yang ekstra dan kehati-hatian dikarenakan fasilitas jalan yang kurang baik. 
Salah satu yang banyak ditemukan di desa ini adalah pohon bambu, oleh karena 
itu kami memberikan ide untuk lebih memanfaatkan dan mengembangkan bambu 
agar bisa lebih bermanfaat juga meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Dikarenakan masyarakat tidak begitu mengoptimalkan manfaat pohon bambu 
sebagai suatu yang bisa menghasilkan keuntungan dan juga mengandung nilai 
kesenian. 
2. . Sasaran  
Sasaran program kreativitas mahasiswa yang berjudul diatas adalah ditujukan 
kepada ibu-ibu rumah tangga dan juga remaja. Sebelum membuat produk kami 
akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat 
termotuvasi dan meningkatnya pola pandang masyarakat. Setelah itu kami 
menjelaskan sekaligus mengajarkan metode-metode pembuatan kerajinan 
tersebut. 
3. . Tingkat Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat 
Tingkat kepedulian masyarakat Desa Karangpasar terhadap tingkat pendidikan, 
potensi yang ada maupun pengolahan bahan-bahan yang sebenarnya sangat 
menguntungkan masih rendah. 
4. ... Kegiatan masyarakat 
Sebagian masyarakat Desa Karangpasar berprofesi sebagai petani. Setelah itu 
tidak ada kegiatan yang lainnya, oleh karena itu kami ingin memberikan kegiatan 











Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode 
transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang di suluh. 
Dengan penjabaran metode PKM sebagai berikut : 
1. Konsultasi Dosen pembimbing, guna mendiskusikan mulai dari persiapan kegiatan 
hingga berakhirnya kegiatan. 
2. Observasi guna mengetahui kondisi riil Desa Karangpasar. Observasi ini akan 
melihat kondisi desa secara menyeluruh terutama dari segi sosial ekonomi. 
3. Persiapan terhadap lokasi kegiatan, bahan-bahan yang akan digunakan, desain 
kerajinan yang akan dibuat, maupun yang lainnya. 
4. Pelaksanaan kegiatan 
5. Evaluasi bersama, untuk mengetahui apakah kegiatan ini dapat berjalan sesuai 
harapan dan apakah hasilnya sangat baik atau tidak. 
6. Pembuatan Laporan, untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dijalankan. 























RANCANGAN  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Adapun anggaran biaya dalam program ini adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (25%) Rp 3.000.000 
2 Peralatan Habis Pakai (40%) Rp 4.800.000 
3 Perjalanan, transportasi (25%) Rp 3.000.000 
4 Lain – lain administrasi, publikasi, seminar, 
laporan(10%) 
Rp 1.200.000 
 Jumlah Rp 12.000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut : 
Jenis kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Konsultasi dosen 
pembimbing 
                                
Observasi                                 
Persiapan                                 
Pelaksanaan 
kegiatan 
                                
Evaluasi                                 
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Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua dan Anggota 
A. Identitas Diri Ketua 
1 Nama Lengkap Aniawati 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi Akuntansi (S1) 
4 NIM B12.2012.02074 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Grobogan, 24 September 1994 
6 E-mail aniawati99@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085640211364 
  
B. Riwayat Pendidikan Ketua 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 2 Karangpasar SMPN 1 Tegowanu SMK Bina Negara 
Gubug 
Jurusan - - Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2000 – 2006 2006 – 2009 2009 - 2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
No. Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    


























A. Identitas Diri Anggota 1 
1 Nama Lengkap Umi Reza Main 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi Akuntansi (S1)  
4 NIM B12.2012.02064 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kendal, 30 oktober 1992 
6 E-mail umi.rizarpl@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085290994080 
 
B. Riwayat Pendidikan Anggota 1 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 













1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
No. Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    











































A. Identitas Diri Anggota 2 
1 Nama Lengkap Rahayu Susanti 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi Akuntansi (S1)  
4 NIM B12.2012.02109 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Grobogan, 21 Desember 1993 
6 E-mail chant_cz_88@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 085712264018 
 
B. Riwayat Pendidikan Anggota 2 




SMP Negeri 30 
Semarang 
Texmaco Semarang 
Jurusan - - Tata Busana 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
No. Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
































A. Identitas Diri Anggota 3 
1 Nama Lengkap Nonik Faradila Hastanti 
2 Jenis Kelamin L/P 
3 Program Studi Akuntansi (S1) 
4 NIM B12.2012.02083 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 30 April 1995 
6 E-mail faradila_nonik@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085641227823 
 
B. Riwayat Pendidikan Anggota 3 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri Pandean 
Lamper 04-05-06 
SMP Islam Sultan 
Agung 1 
SMA Negeri 10 
Semarang 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2000 - 2006 2006 - 2009 2009 - 2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
No. Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    




























Biodata Dosen Pendamping 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Mahmud, SE, MM 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi  Ekonomi dan Bisnis / S1 Manajemen 
4 NIDN 0686.11.1995.075 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 4 Juli 1967 
6 E-mail ayenatba@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP   0818245266 
 
B. Riwayat Penidikan 
 S1 S2 S3 












1991 1986 Masih studi lanjut 
 
C. Pemakalahan Seminar Ilmiah 
No  Nama Pertemuan Ilmiah Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 Seminar Nasional dan Call 
For Papers 
Peranan orientasi kewirausahaan, 
kemampuan manajemen dan 
strategi bisnis dalam peningkatan 
kinerja perusahaan pada usaha 
kecil menengah batik wanita di 
Pekalongan 















Lampiran 2 : Justifikasi Anggaran Kegiatan 



















3 unit 100.000 





1 unit 1.200.000 
Rp 1.200.000,00 
White Board Penjelasan materi 3 unit 100.000 Rp    300.000,00 





4 buah 50.000 Rp    200.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 3.000.000,00 
 





































4     75.000,00 Rp    300.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 4.800.000,00 
 


















Transportasi untuk belanja 









Rp    
270.000,00 






Rp 65.000,00 x 
8 x 4 orang 
Rp 
2.080.000,00 





Rp 50.000,00 x 
8 
Rp 400.000,00 












Biaya Pengetikan  Makalah, laporan 100 jam Rp  5000,00/jam Rp    500.000,00 






























  Rp    120.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 1.200.000,00 































Lampiran 6 : Gambaran Teknologi yang akan diterapkembangkan 
 
 Gambaran teknologi yang akan diterapkan dalam kegiatan ini adalah teknologi yang 
sederhana atau praktis dan mempunyai nilai seni. 
 Dalam kegiatan ini menonjolkan penggunaan alat-alat tradisional, bahan baku yang 
digunakan pun berasal dari alam sekitar, yaitu pohon bambu yang sering dijumpai disekitar 
rumah penduduk Desa Karangpasar. Meskipun demikian, hasil kerajinan yang berasal dari 
























Lampiran 7 : Denah Detail 
 
 
Gambar 1. Lokasi Kegiatan 
 
 
Gambar 2. Bahan Baku yang Digunakan 
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Peta Lokasi 
 
 
 
Karang Pasar, 
Tegowanu Grobogan 
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